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Требования к преподавателю иностранного (английского) языка, 
 использующему средства мультимедиа в процессе обучения 
Внедрение мультимедиа в образование изменило педагогическую роль 
преподавателя. Информатизация существенно повлияла на процесс приобрете-
ния знаний. Новые технологии обучения позволяют интенсифицировать обра-
зовательный процесс, увеличить скорость восприятия, понимания и глубину 
усвоения огромных массивов знаний. Сегодня преподаватель выступает не 
столько в роли источника знаний, а скорее является организатором эффектив-
ной работы со знанием. 
Для реализации инноваций преподаватель должен владеть информацион-
ной компетентностью, т.е. системой «компьютерных знаний и умений, обеспе-
чивающих необходимый в конкретной профессии уровень получения, перера-
ботки, хранения и представления профессионально детерминированной ин-
формации». Он должен сам проявлять интерес к освоению новых информаци-
онных технологий и владеть компьютером хотя бы на уровне пользователя.  
Высокие темпы внедрения технологий в образование требуют от педаго-
гического работника следующих умений: 
квалифицированно и избирательно использовать мультимедиа ресурсы; 
уметь оценивать свойства и определять педагогическую целесообраз-
ность использования в учебном процессе электронных образовательных про-
дуктов; 
уметь применять в профессиональной деятельности различные модели 
использования мультимедиа в учебном процессе в зависимости от реального 
оснащения образовательного учреждения; 
иметь полное представление об имеющихся ресурсах, рекомендованных 
для использования в образовательном процессе по предмету, уметь ими вос-
пользоваться, осуществить заказ и подписку; 
применять на практике сетевые технологии; 
уметь технологично представить свой педагогический опыт средствами 
мультимедиа. 
По мере внедрения современных мультимедиа-технологий в образование 
происходит изменение роли преподавателя в учебном процессе. В связи с ак-
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центом на самостоятельное приобретение знаний усиливается консультацион-
ная и корректировочная направленность обучающей деятельности педагога. В 
условиях избыточной научной и учебной информации, предоставляемой уча-
щимся современными мультимедиа-технологиями, возрастают требования к 
профессиональной подготовке преподавателя в области основной и смежных 
учебных дисциплин. Существенно повышаются также требования к личност-
ным, общекультурным, коммуникативным качествам преподавателей. 
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Особенности обучения детей дошкольного возраста 
 с помощью речевых игр 
Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических 
связей. Иноязычная грамотность наших граждан способствует формированию 
достойного имиджа россиянина за рубежом, позволяет разрушить барьер недо-
верия, даѐт возможность нести и распространять свою культуру и осваивать 
чужую. Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения 
не только в школах и в вузах, но и во многих дошкольных учреждениях. 
Благодаря игровым ситуациям (речевым играм) облегчается процесс за-
учивания первоначальных блоков, необходимых для общения фраз и сложной 
для запоминания лексики. Использование игровых ситуаций отвечает возраст-
ным психологическим особенностям детей. 
Использование на занятиях игровых ситуаций, пения, стихов, рифмовок, 
скороговорок, раскрашивания и рисования делают процесс обучения более эф-
фективным. Просмотр учебных мультфильмов, слушание аудиозаписей, драма-
тизация, использование на занятиях соотношения моторных и речевых дей-
